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L-Akkademja tal-Malti matul 
is-snin ...... (2004-2009) 
Joseph P. Borg 
Segretarju tal-Akkademja 
Il-kunsill ad interim (Ottubru 2004 - Settembru 2005) 
ara perjodu mqalleb u ta' dizgwid fl-Akkademja tal-Malti, intlahaq 
kompromess bl-gnajnuna u 1-medjazzjoni tal-PresidentEmeritu Dr Ugo Mifsud 
Bonnici li fil-Laqgna Generali Straordinarja tas-Sibt, 16 ta' Ottubru 2004 talab 
gnas-sospensjoni tar-regolamenti tal-Akkademja biex jinnatar kunsill ad interim 
ta' sena bil-gnan Ii jwitti t-triq billi jfassal statut gdid li bih jintlanaq kunsens. 
Il-kunsill ad interim kien magnmul minn Dr Bernard Micallef (President); 
Lina Brockdorff (Vici President); George Farrugia (Segretarju); Oreste Calleja 
(TeZ:orier); Trevor Zahra (Ufficjal gnar-RelazzjonijietPubblici); Joseph P. Borg 
(Assistent Segretarju); Anthony Sammut (Arkivista); Dr Josette Attard, I-Ing. 
Maurice Mifsud Bonnici u Rev. Victor Xuereb. 11-kunsill ad interim iltaqa' 
33 darba u 1-membri attendew b'mod regolari. 
L-istatut il-gdid 
Il-hidma ewlenija li kellu 1-kunsill ad interim kienet it-tfassil ta' statut gdid, li 
jaqbel aktar mal-ntigijiet dejjem jizdiedu tal-Malti ta' zminijietna. Fit-tfassil 
ta' dan ix-xognol il-membri tal-kunsill nadu inkonsiderazzjoni x-xognol li 
kien diga sar mill-kunsill ta' qabel fuq 1-istatut. Ix-xognol fuq 1-abbozz ta' 
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statut gdid tlesta f'Marzu 2005 wara 24 laqgba li kienu kkaratterizzati minn 
sforz kontinwu biex jintlabaq kompromess bejn 1-ideat differenti tal-membri 
tal-kunsill. Kopja tal-abbozz tal-istatut intbagbtet lill-membri bil-posta qabel 
issejbet Laqgba Generali Straordinarja. Flimkien mal-abbozz tal-istatut 
intbagbtu wkoll 1-emendi proposti u ittra mill-President b'informazzjoni fuq 
il-kontenut tal-abbozz u fuq il-Laqgba Generali Straordinarja li fiha kien se 
jigi diskuss 1-istess statut. 
In-nomini ghall-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti 
Fil-laqgba tal-Mamis 28 ta' Ottubru, il-kunsill iddiskuta n-nomina ta' persuni 
li minnhom il-Prim Ministru seta' jabtar ii-President tal-Kunsill Nazzjonali 
tal-Ilsien Malti. Il-kunsill ippropona numru ta' persuni gbal din il-kariga. 
Fl-istess laqgba 1-membri batru lil George Farrugia bbala r-rappre2:entant tal-
Akkademja fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. 
II-pubblikazzjonijiet 
Prijorita tal-kunsill ad interim kienet li jibqa' f'kuntatt mal-membri biex 
i:Zommhom aggornati u jkun trasparenti fit-tmexxija tiegbu. Il-kunsill bagbat 
tliet cirkularijiet lill-membri, f'Dicembru 2004, f'Marzu 2005 u f' Awwissu 
2005. Minbarra dawn ic-cirkularijiet, il-kunsill bagbat ukoll bil-posta abbozz 
tal-istatut il-gdid u zewg bargiet f'daqqa ta' ll-Malti. 
11-Laqgha Generali Straordinarja 
Nhar is-Sibt 4 ta' Gunju 2005 ssejbet Laqgba Generali Straordinarja fis-Sala 
Robert Samut, il-Furjana, biex fiha jkun diskuss 1-abbozz tal-istatut il-gdid. 
Gew diskussi d-disgba u tletin emenda mressqa mill-membri. Fost il-membri 
li attendew kien hemm il-President Emeritu, il-Prof. Guido de Marco. Fi 
tmiem il-laqgba saret votazzjoni fuq 1-abbozz sbib tal-istatut biex ikun jista' 
jghaddi bit-tibdil li kien sar fih '.".rara 1-votazzjonijiet Ii kienu saru. Il-membri 
kollha vvutaw u 1-istatut il-gdid tal-Akkademja gie approvat unanimament. 
F' Awwissu 20051-kunsill ippubblika 1-istatut u ntbagbtet kopja tiegbu bil-posta 
lill-membri kollha tal-Akkademja. 
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II-Fond ghall-Kittieba tal-Malti 
Il-Fond ghall-Kittieba taI-Maiti kien fdat f' idejn Dr Josette Attard flimkien ma' 
Mario Cassar,ImmanueIMifsud u Gorg Borg. Ix-xoghoI ta' dan is-sottokumitat 
kien Ii janaiizza u johrog rapport ta' rakkomandazzjoni dwar kull manuskritt 
Ii jghaddiiu I-Bank APS, biI-hsieb Ii jkun ippubbiikat. 
Il-Bank gedded iI-kuntratt u fiI-21 ta' DiCembru 2004 rrakkomanda Ii 
I-kittieba zgha:laghjinghataw aktar cans, ikun hemm kontroll fuq I-ortografija 
ujinghataw aktar importanza I-kitbiet originaii milli x-xoghiijiet tradotti minn 
Iingwi barranin. 
Fi Frar 2005 I-President taI-Akkademja, Dr Bernard Micallef, iffirma 
1-kuntratt flimkien ma' Edward Cachia f'isem il-Bank APS Ltd. 
Il-perjodiku Il-Malti 
Il-Bord Editorjaii kien kompost minn Dr Bernard Micallef bhaia Editur, Oreste 
Calleja bhaia Teforier, u Joseph Borg u Dr Adrian Grima bhaia membri. Il-
Bord Editorjaii kellu sfida Ii jsib soiuzzjoni prattika li biha jpatti ghan-numri 
ta' Il-Malti Ii ma kinux hargu. 
Saret sejha ghaI xoghlijiet ta' livell akkademiku jew kreattiv u gie deciz 
Ii I-perjodiku Il-Malti jinghata format ta' rivista ohra internazzjonaii, u ghaI 
dan iI-ghan ir-referenzi u I-aspetti I-ohra taI-prezentazzjoni ta' Il-Malti nqaibu 
ghall-istiI tal-MLA (Modern Language Association). 
Decizjoni ohra taI-Bord Editorjaii kienet Ii I-qoxra ta' quddiem ta' Il-Malti 
jkollha dettall minn xoghoI ta' artist Maiti. Ghall-ahhar ta' Awwissu 2005 
tiesta x-xoghoI taI-istampar taI-harga 76 (b'xoghiijiet Ietterarji) u taI-harga 
77 (b'xoghiijiet akkademici) ta' Il-Malti. 
Il-partecipazzjoni tal-Akkademja f'attivitajiet diversi 
Joseph Borg irrapprezenta Iill-Akkademja fil-korteo f' gieh Dun Karm li sar 
fis-27 ta' Ottubru 2004 u fil-korteo f'gieh Mikiel Anton Vassalli li sar fit-12 
ta' Jannar 2005. F'Novembru taI-2004 Lina Brockdorff, il-Vici President taI-
Akkademja, attendiet is-serata tal-Premju Letterarju 2003 mniedi mid-Divizjoni 
taI-Edukazzjoni. II-President taI-Akkademja, Dr Bernard Micallef, ghameI 
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disk ors tal-okkazjoni fit-tifkira f' gieh Karmen Mikallef Buhagar li saret fit-23 
ta' Frar 2005 fis-Sala Robert Samut, il-Furjana. Fit-13 ta' April 2005, Dr Gorg 
Mifsud-Chircop ghamel diskors f'isem 1-Akkademja f'serata Ii 1-Ministeru 
tal-Edukazzjoni organizza f'gieh Guze Cassar Pullicino. 
L-aggornament tal-lista tal-membri 
11-kunsill ha hsieb jorganizza b'mod professjonali 1-lista kollha tal-membri. 
Mac-cirkulari ta' Dicembru 2005 1-kunsill baghat formola lill-membri kollha 
biex jaggornaw id-dettalji personali taghhom u d-dettalji tal-membri ngabru 
fil-bank elettroniku tal-Akkademja. 
Dar 1-Akkademja tal-Malti 
Matul dawn ix-xhur il-kunsill tal-Akkademja baqa' jithabat ujaghmel kuntatti 
mal-awtoritajiet bi ex 1-Akkademja takkwista darxierqa bi ex isservi bhala s-sede 
ufficjali taghha. Kien hemm is-suggeriment ta' Frans Galea (1-editur tal-pagna 
letterarja ta' It-Torca) bi ex 1-appartament Ii kienet tghix fih il-poetessa Doreen 
Micallef jghaddi ghand 1-Akkademja tal-Malti. 
Is-sit elettroniku tal-Akkademja 
Sa mill-ewwel laqgha tieghu, il-kunsill ad interim iddecieda Ii minnufih jibda 
x-xoghol sabiex 1-Akkademja jkollha s-sit elettroniku taghha. 11-kunsill xtaq 
Ii dan ix-xoghol ikun fdat f'idejn kumpanija professjonali u wara Ii ngabru 
1-kwotazzjonijiet intghazlet il-kumpanija Alert. 
Inhatru Oreste Calleja u Trevor Zahra biex ifasslu dan is-sit elettroniku. 
Is-sit tnieda bil-ghajnuna ta' Mario Cassar u Sergio Grech u bl-ghajnuna tal-
Ministru tal-Edukazzjoni, 1-0nor. Louis Galea u I-Kap tas-Segretarjat tal-istess 
Ministeru, Charla Bonnici. 
Bis~sahha ta' dan il-portal elettroniku 1-imsiehba u 1-pubbliku IV1alti 
(inkluzi 1-emigranti) jistghu mhux biss izommu ruhhom infurmati fuq hidmet 
1-Akkademja, imma wkoll jaghrfu u japprezzaw izjed ilsien art twelidhom. 
Is-sit jaccessawh ukoll hafna ghalliema tal-Malti u studenti. 
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11-kunsm ghas-sentejn 2005-2007 
11-kunsill inhatar ft-24 ta' Settembrn 2005 f'Laqgha Generali Ordinarja li saret fis-
SalaRobert Samut, il-Furjana u kien maghmul minn Dr Marco Galea (President), 
George Farrngia (Vici President), Olvin Vella (Segretarju), David Agius Muscat 
(Tezorier), Clare Azzopardi (Ufficjal ghar-Relazzjonijiet Pubblici), Charles 
Casha (Assistent Segretarju), Joseph Borg ( Assistent Tezorier u Arki vista), Mario 
Azzopardi,SergioGrech,l-lng.MauriceMifsudBonniciuPatrickSammut.Sarn24 
laqgha fil-Ministern tal-Edukazzjoni. Mario Serracino Inglott u Nicholas Vassallo 
dahlufil-kunsillwarar-rizenjita'MarioAzzopardi(waral-ewwellaqgha)uPatrick 
Sammut (wara t-tlettax-il laqgha) minhabba ragunijiet personali. 
11-pubblikazzjonijiet 
L-Akkademja stampat ic-Cirkulari ta' Frar 2006 u ta' Gunju 2006. 
11-harga letterarja tal-perjodiku Il-Malti giet ippubblikata f'Novembru 
2006 filwaqt li tressqet il-proposta biex tohrog edizzjoni specjali ta' Il-Malti 
ddedikata lil Guze Gatt u harga specjali fuq (i) is-seminar tal-kultura orali u 
(ii) ir-razzizmu fil-letteratura Maltija. 
II-Fond ghall-Kittieba tal-Malti (APS) 
11-BankAPS xtaqjirrevedi din 1-iskema u 1-kunsill hatar bord editorjali maghmul 
minn Immanuel Mifsud, Carmel Bezzina u Sergio Grech. 11-bord irrakkomanda 
manuskritt wiehed biss ghall-pubblikazzjoni (1-ahhar poeziji ta' Gorg Pisani). 
Ghajnuniet ghal min qed igib 'ii quddiem forom godda ta' letteratura 
11-kunsill xtara ghadd ta' diski kompatti Doqqli Daqqa! mahrugin mill-
Gukulari Ensemble biex jghin din 1-inizjattiva u d-diski nbieghu lill-membri 
tal-... AJ(Jcademja bi prezz imrahhas. 
L-Akkademjanghaqdetma'ghaqdietohratal-Maltibiexil-kantawturWalter 
Micallef johrog it-tieni diska kompatta tieghu, lfamsin. 
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Seminars u tahditiet 
L-ewwel tahdita saret fit-18 ta' Frar 2006. Dr Ray Fabri spjega 1-progett tal-
MLRS Ii hu u Mike Rosner mill-Universita ta' Malta qed imexxu hallijinbena 
korp elettroniku tal-ilsien Malti bi ex minnu jkunu jistghu jigu zviluppati ghadd 
ta' riforsi ohra, ewlenija fosthom dizzjunarju u cekkjatur elettroniku. 
It-tieni tahdita mexxieha Dr Adrian Grima fuq ir-rumanz Ulied in-Nanna 
Venutfi-Amerka ta' Juann Mamo. Din saret fit-18 ta' Marzu 2006. 
It-tielet tahdita nghatat minn Dr William Zammit fit-2 ta' Mejju 2006: 
'Dawl gdid fuq 1-ewwel pubblikazzjoni tal-katekizmu Kattoliku bl-ilsien 
Malti - Taghlim Nisrani ta' Frangisku Wzzinu' mahrug fl-1752. 
B 'rihet il-kuntatt li ghamlet 1-Akkademja ma' Anna Borg Cardona, fit-3 ta' 
Gun ju 2006 sar seminar fis-Sala Isouard tat-Teatru Manoel bit-tema '11-Kultura 
Orali f'Malta matul iz-Zmien'. Fih hadu sehem il-Prof. Godfrey Wettinger, Dr 
Carmel Cassar, Anna Borg Cardona u Dr Gorg Mifsud-Chircop. 
Fit-3 ta'Frar2007 saris-seminar 'Ta'BarraMinnHawn-Ir-Razza ur-Radika 
fil-Letteratura Maltija' bis-sehem ta' Dr Carmel Cassar, Dr Marco Galea, Dr 
Raphael Vella, Dr Paul Pace, Dr Adrian Grima, Michael Grech u Immanuel 
Mifsud. Dan is-seminar sar fis-Sala Erin Serracino Inglott fl-Universita, bl-
ghajnuna tad-Dipartiment tal-Malti. 
Ir-raba' tahdita bit-titlu 'Wice Malta Qabel il-Kavallieri' ghamilha I-Prof. 
Godfrey Wettinger u fiha tkellem fuq x'taghrif nistghu nisiltu mit-toponimi 
ddokumentati fi-atti notarili taz-Zmien Nofsani. Din saret fis-26 ta' April 2007 
fis-Sala Erin Serracino Inglott, fl-Universita ta' Malta. 
Attivitajiet ohra 
Fl-14 ta' N ovembru 2005, f' Jum 1-Akkademja, Dr Bernard Micallef ipprezenta 
z-zewg edizzjonijiet ta' Il-Malti editjati minnu lill-E.T. Dr Edward Fenech 
Adami, President ta' Malta. 
Fis-7 ta'Lulju 2007 saretseratamuziko-letterarjaf'Ghawdex, bl-ghajnuna 
tal-membri Ghawdxin tal-Akkademja. 
Fis-17 ta' .A .. \v;vissu 2007 saret ikla f' gieh Kilin u fiha nghatatlu tiflcira 
specjali mill-Akkademja tal-Malti. 
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Dar l-Akkademja tal-Malti 
Fil-11 ta' April 2006 Dr Marco Galea u George Farrugia zaru 1-appartament 
li kienet tghix fih il-poetessa Doreen Micallef, moghti lill-Akkademja mill-
Ministeru tal-Edukazzjoni. Sar rapport fuq 1-istat tal-post u hareg minnu Ii 
hemm spejjez kbar ta' tiswijiet u manutenzjoni. L-Akkademja ppruvat tiltaqa' 
mal-periti u 1-ufficjali tal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex 1-appartament isir 
abitabbli imma ftit Ii xejn sar progress. 
L-arkivju 
Warazjaraf'Palazzo Carafamill-membri tal-kunsill DavidAgius Muscat u Joe 
Borg, giet innotata t-telqa kbira Ii jinsab fiha 1-arkivju. Bis-sahha tar-ricerka 
pprezentata lic-Centru tat-Teknologija u 1-Komunikazzjoni tal-U niversita ta' 
Maita,ll-Librerija u l-Arkivju tal-Akkademja tal-Malti, DavidAgius Muscat 
ta rendikont ta' kulma fih 1-arkivju u t-tqassim organizzat tieghu. 
11-wirt ta' Karmen Mikallef Buhagar 
F' Awwissu 2006 waslet 1-ewwel korrispondenza minghand 1-assessuri 
Anthony Gold Solicitors b'rabta mal-wirt Ii 1-ahwa Mikallef Buhagar hallew 
lill-Akkademja tal-Malti. 
H-kunsill gbas-sentejn 2007-2009 
Il-Laqgha Generali Ordinarja tas-Sibt, 15 ta' Settembru 2007 saret il-Furjana 
fis-sala ta' taht il-Knisja tal-Metodisti. Anton Agius Muscat inhatar President. 
Il-bqija tal-kunsill kien maghmul minn George Fam1gia (Vici President), Olvin 
Vella (Segretarju), DavidAgius Muscat (TeZ:orier), Sergio Grech (Ufficjal ghar-
Relazzjonijiet PubbliCi), Saviour Camilleri (Assistent Segretarju), Joseph P. 
Borg (Assistent TeZ:orier u Arkivista), I-Ing. Maurice Mifsud Bonnici, Clare 
Azzopardi, Claire Zerafa u Niko] Vassallo. 
Il-kunsill iltaqa' 16-il darba, mis-26 ta' Settembru 2007 sal-31 ta' Awwissu 
2009. ll-bicca 1-kbira tal-laqghat saru fil-bini tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, 
il-Furjana, fl-ufficcju taI-Policy Unit, fil-fojer jew tis-Sala Giuseppi Despot. 
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11-pubblikazzjonijiet 
Il-Malti - harga letterarja (2008) kien ippubblikat f'Settembru 2009. 
Il-bord editorjali kien maghmul mill-President Anton Agius Muscat 
( editur) u David Agius Muscat, Joe Borg, Bernard Micallef, Trevor Zahra 
u Claire Zerafa. 
F'Ottubru 2005 bdiet il-hidma biexjingabru 'I fuq minn hamsin artiklu 
ta' Guze Gatt, imxerrdin f'ghadd ta' gurnali, bil-hsieb Ii 1-Akkademja 
tohroghom f'edizzjoni specjali ta' Il-Malti. 
Ic-cirkularijiet 
Il-kunsill ha hsieb jippubblika zewg cirkularijiet ohra, wahda f'Marzu 2008 
u ohra f' April 2009 b'taghrif fuq 1-attivitajiet u 1-progetti taghna. Fihom 
sellimnalill-membri Ii hallewna: Karmenu Ellul Galea (m. 29.01.2007); Pawlu 
Galea Curmi (m. 6.03.2007); Mario Serracino Inglott (m. 22.09.2007); Gorg 
Mifsud-Chircop (m. 19.12.2007); Kilin (m. 8.07.2008); Pawlu Aquilina (m. 
29.01.2009) u Charles Clews (m. 29.01.2009). Sellimna wkoll lil Karmen 
Mikallef Buhagar fil-harga ta' Marzu 2008 (m. 23.01.2005). 
Fl-avviz tat-28 ta' April 2008 nghatat it-taghrifa fuq il-hlas tas-shubija 
bil-munita 1-gdida tal-ewro: €7 (Lm3) fis-sena ghall-membri anzjani u €12 
(Lm5.15) fis-sena ghall-membri. 
11-portfolju tal-Kantilena 
Bil-hsieb Ii titfakkar 1-erbghin sena mix-xandir tas-sejba tal-Kantilena fid-29 
ta' Ottubru 1968, beda jitfassal portfolju prestigjuz b 'taghrif fuq il-Kantilena. 
Dan inkluda kopja tal-Kantilena, taghrif dwar is-sejba taghha u t-traduzzjoni 
tal-ghanja ta' Pietru Caxaro f'diversi ilsna, fosthom bl-Ingliz, bit-Taljan u bil-
Franciz, biblijografija generali u diska kompatta bil-qari tal-Kantilena minn 
Dr Martin Zammit. Bhala omagg, id-diska tinkludi wkoll 1-ilhna tal-Prof. 
Wettinger u ta' Patri Fsadni. 
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Tahdita u zewg seminars fuq il-Kantilena 
Fil-5 ta' Novembru 2008 1-Akkademja organizzat programm imzewwaq fil-
Knisja tad-Durnnikani,ir-Rabat, li kien jinkludi 1-qari tal-poezijaMedjevali minn 
Dr Martin Zammit, id-daqq ta' melodiji Medjevali mill-Gukulari Ensemble u 
t-tabdita fuq il-Kantilena mill-Prof. Alexander Borg (li jgballem fl-Universita 
tan-Negev, IZrael) flimkien ma' qari iehor dwar is-sejba tal-Kantilena minn 
George Farrugia.Fi tmieml-attivita,li saret bil-patrocinju tal-President ta' Malta 
Dr Eddie Fenech Adami, Joe Borg f'isem 1-Akkademja tal-Malti pprezenta 
tifkira xierqa lill-Prof. Wettingeru Iii Patri Fsadni bbala radd ta' hajr gbas-snin 
ta' ricerka tagbhom. 
Il-Muzew Palazzo Falson stieden lill-Akkadem j a bi ex jissokta w it-tifkiriet 
tas-sejba tal-Kantilena matul il-Festival Medjevali li kien qed jigi organizzat 
fl-Imdina. L-Akkademja u I-Palazzo Falson organizzaw zewg seminars: is-
Sibt, 18 ta' April 2009saret1-ewwel tabdita mill-Prof. Stanley Fiorini bit-titlu 
"Il-Kantilena ta' Pietru Caxaro: bejn lingwa u storja" u 1-gbada 1-Madd, 19 ta' 
April saret it-tieni tahdita mill-Prof. Godfrey Wettinger bit-titlu "Pietro Caxaro, 
Uliedu u Omm Uliedu". 
Gieh misthoqq lil Patri Mikiel Fsadni 
L-Akkademjatal-Maltibadethsiebtressaqin-nominata'PatriFsadnilill-kumitat 
tan-nomini ghal Gieh ir-Repubblika fl-Ufficcju tal-Prim Ministru. In-nomina 
kienet sekondata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Universita, mill-Istitut tal-
Lingwistika tal-Universita u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,kifukoll 
mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Bi pjacir kbir ghalina, Patri Mikiel Fsadni 
kiseb 1-0rdni Nazzjonali tal-Mertu f'Jum ir-Repubblika 2008. 
ld-Deciijonijiet 1 mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti (KNM) 
F' Awwissu 20081-Akkademja harget stqarrija biex tifrab lill-KNM ghall-
hrug tad-DeCitjonijiet 1 ir-rcgoli ortografiCi 1-godda tal-kitba ivialtija 
- xoghol li ssokta 1-bidma tal-Ghaqda tal-Kittieba tal-Malti - bil-ghan Ii 
tittiehed decizjoni u tkun iccarata d-diffikulta bil-varjanti ortografici fil-
kitba bil-Malti. 
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L-Akkadernja tal-Malti ferhet lill-Kunsill li d-DeCitjonijiet I wasal ghalihom 
wara konsultazzjoni mal-pubbliku, partikolarrnent il-kittieba, it-tradutturi 
u 1-ghallierna. 
Is-sit elettroniku tal-Akkadernja gie aggornat mad-Dei:itjonijiet I bil-
ghajnuna ta' Thomas Pace. 
L-Akkademja tissieheb fil-Kungress tal-Awturi Ewropej (EWC) 
Il-kunsill issokta 1-hidrna Ii nbdiet rnill-kunsill precedenti u f' Setternbru 2008 
1-Akkadernja applikat biex tissieheb fil-EWC. L-Akkademja giet approvata 
unanirnarnent bhala rnernbru st1ih waqt il-laqgha tal-bord tal-EWC tas-16 u 
s-17 ta' Jannar 2009 u giet ikkonfennata fil-21 ta' Gunju 2009 fl-assernblea 
generali, wara 1-Konferenza Mare Nostrum V Ii saret f'Marsilja. Dr Marco 
Galea rrapprezenta lill-Akkademja f'dil-Konferenza Generali Annwali tal-
EWC fi Brussell u fil-laqgha tal-24 ta' Gunju 2009. 
Appogg fil-produzzjoni tad-diska kompatta Ommi 
L-Akkadernjanghaqdetrna' ghadd ta' entitajietli sponsorjaw id-diskakompatta 
Ommi, bil-vuci ta' Doreen Galea u 1-muzika tal-kompozitur Dominic Galea. 
It-thaddim tal-fondi finanzjarji tal-Akkademja 
II-President Anton Agius Muscat ressaq abbozz ta' regolamenti statutorji Ii 
jorbtu lill-membri kustodji dwar il-wirt Mikallef Buhagar u nfarnm kuntatt 
mal-ezekuzzjoni tal-wirt mis-solicitors Inglizi. 11-kunsill ressaq rnozzjoni 
irnportanti quddiern il-rnernbri (mehrnuza rnal-avviz tal-Laqgha Generali tal-5 
ta' Settembru 2009) ghall-approvazzjoni taghhom. 
Dar Doreen l\ficaUef 
Dar 1-Akkadernja tal-Malti issa bdiet tissejjah Dar Doreen Micallef, wara 
Ii 1-Ministeru tal-Edukazzjoni ghadda 1-appartament li kienet tghix fih din 
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il-poetessa lill-Akkademja tal-Malti. Madankollu, il-kwistjoni Ii kien hemm 
mad-Dipartiment tad-Djar fuq dan 1-appartament baqghet pen den ti bla ma nafu 
jekk 1-ispejjez li jistgtm jsiru fiha jirrendux favur 1-Akkademja. 
Laqgba mal-President ta' Malta 
Nhar is-26 ta' Mejju 2009 saret zjara lill-President ta' Malta, Dr George Abela, 
fil-Palazz, il-Belt. Il-President ta widen ghall-appell biex kull komunikazzjoni 
ufficjali Ii tohrog mill-ufficcju tieghu tkun qabelxejn bil-Malti. Huwa fisser 
Ii diga ha hsieb jara li 1-istatut tal-Community Chest Fund jinqaleb fi lsienna 
u stieden lill-Akkademja biex fil-futur qrib, u b'mod partikulari f'Jum 
1-Akkademja, tibda ssir attivita tant il-patrocinju tiegnu. Anton Agius Muscat 
ipprezenta gnadd ta' kopji ta' Il-Malti !ill-President ta' Malta bnala tifkira u 
apprezzament ta' din iz-zjara ta' kortesija. 
In-nomini ghall-Kunsm Nazzjonali tal-Ilsien Malti 
Fil-laqgna tal-24 ta' Novembru 2008 1-kunsill ressaq mill-gdid in-nomina 
tiegnu gnall-kariga ta' President tal-KNM. Fl-istess laqgna nnatar mill-gdid 
George Farrugia bhala r-rapprezentant tal-Akkademja fil-KNM. F'laqgna 
numru 15, tat-22 ta' Lulju 2009, il-kunsill ressaq 1-ismijiet gnall-names kapijiet 
tal-Kumitati Teknici fi hdan il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti skont 1-Att dwar 
1-Ilsien Malti tal-2005 (Kap. 470). 
Hatra ta' Membri Onorarji 
Fil-laqgna tat-22 ta' Lulju 2009, il-kunsill gnadda mozzjoni nem. con. Ii fiha 
I-Prof. Albert Borg, il-Prof. Oliver Friggieri u I-Prof. Manwel Mifsud innatru 
Membri Onorarji. 
